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There is not much likelihood that peace in the earth will be realized. Our world situation is getting 
worse in wild confusion; nevertheless we are hoping for the realization of peace based on justice. Never 
give up on the impossible possibility theological thinking! Paul Tillich is interested in the situation 
that calculating justice, like distributive-retributive justice in Aristotle, will not be carried out. He 
considers the possibility of theological justice in the aspect that calculating effect and causal relation is 
broken down. His concept of creative justice is adequately described through three functions of 
listening, giving, and forgiving in personal encounters. It is beyond calculating justice, without 
stopping self-sacrifice in some cases, and breaks egocentric ideas. It makes an effort to use power by 
the exercise of love. There is only way of creating peace, namely to establish order in conformity with 


























































































































































































































































を論じている。なお、ティリッヒの正義論に関する先行研究としては Kodzo Tita Pongo: Expec ation 
as Fulfillment, A Study in Paul Tillich’s Theory of Justice, University Press of America 1996、















































(7) この言葉は 1939年 10月 20日に発せられた回勅「スンミ・ポンティフィカートゥス」（至高なる教
皇職について）を通して平和のアピールを行ったことで知られる教皇ピウス 12世のモットーである。
本稿では、単に正義と平和を結び付ける標語として引用したが、ピウス 12世の動向については少な
からず問題点も指摘されている。「スンミ・ポンティフィカートゥス」はドイツ軍のポーランド侵攻
に抗議して発せられたが、ナチス・ドイツへの非難は必ずしも十分ではなかったと指摘されることが
ある。この点については、大澤武男『ローマ教皇とナチス』、文春新書、2004年、112-117頁を参照
のこと。 
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